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תיללכ תוכנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ
∫םיניינעה ןכות
≥   יללכ  Æ±
≥   תיאופרה הדעו יהמ   Æ≤
¥   תיאופרה הדעווה תלהנתמ דציכ   Æ≥
תוכנ תבצקל תואכזה תעיבק   Æ¥
∑   תיאופרה תוכנה זוחא תעיבק           
∏   רשוכה≠יא תגרד תעיבק           
±∞   תיאופר הדעו תטלחה לע ררע   Æμ
±±   תעדל בושחש ףסונ עדימ   Æ∂
 תעבוק איה דציכו ¨הב רבח ימ ¨תיאופרה הדעווה ידיקפת תא ריבסנ וז תרבוחב
 לש אלמ חסונ םהב תוארל ןיאו ¨םייללכ םה רבסהה ירבד Æתיאופרה תוכנה תא
 Æקוחה
Æםישנל םג ןווכמ רכז ןושלב רומאה לכ≤ ימואל חוטיבל דסומהתיללכ תוכנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ
≥ ימואל חוטיבל דסומה
± יללכ
Æדובעל לוכי ונניא תיאופר היעב וא הלחמ בקעש ימל תמלושמ תוכנ תבצק
 תוכנה םא Æ®תיאופר תוכנ זוחא© ךלש תיאופרה תוכנה תא םיקדוב ןושארה בלשב
 תוכנה ללגב םאה ינשה בלשב םיקדוב ¨קוחב עבקנש הבוגב איה תיאופרה
Æרשוכ≠יא תגרד ךל םיעבוקו ¨יקלח ןפואב וא ללכב דובעל לוכי ךניא תיאופרה
 Æתיאופר הדעו י¢ע קדביהל ןמזומ ¨תוכנ תבצקל העיבת שיגמש ימ ללכ ךרדב
øתיאופר הדעו יהמ
Æםיוסמ יאופר םוחתב החמתמה דחא אפורמ תבכרומ תיאופר הדעו
 לע קדבית יכ ןכתיי םייאופר םייוקיל רפסמ וא תולחמ רפסמ לע תננולתה םא
 וקדבש םיחמומה םיאפורה לש תעדה תווח תא Æםיחמומ םיאפור רפסמ ידי
 לכמ ךלש תיאופרה תוכנה זוחא תא עבוקה ”ךמסומ אפור“ל םיריבעמ ךתוא
 Æדחיב תולחמה
≤¥ ימואל חוטיבל דסומה
הדעווה דיקפת
 םייאופרה םייוקילה וא תולחמה ןהמ עובקל תיאופרה הדעווב אפורה דיקפת
 תוכנ יזוחאל םהלש הרמוחה תמרל םאתהב םתוא םגרתלו ¨םהמ לבוס התאש
Æתיאופר
 ךלש םייאופרה םייוקילל םימיאתמה תיאופרה תוכנה יזוחא תא עבוק אפורה
 יפל םיקרפ ±∞ ליכמ רפסה Æימואלה חוטיבה תונקתבש םינחבמה רפס יפל
Æ®ךשמהב האר© תונושה ףוגה תוכרעמ
הדעווה ירבח
 אפור י¢ע תפסונ הקידבל םוקמ שי םא Æדחא אפור ידי לע קדבית הדעו לכב
Æרתוי וא תודעו יתשל ןמזות תרחא תויחמומב
 יתשל ןמזותש ןכתיי ¨תידפוטרוא היעבמו בל תלחממ לבוס התא םא ∫המגודל
 Æדפוטרוא אפור י¢ע היינשבו ימינפ אפור י¢ע קדבית תחא הדעווב Æתודעו
 גואדלו ¨הדעווה ח¢וד תא םושרל ודיקפתש הבישי ריכזמ םג בשוי הדעווב
Æךיתויוכז לע הרימשל
תיאופרה הדעווה תלהנתמ דציכ
 אפורה ¨הדעווה רדחל סנכיהל ןמזותש ינפל ≠ קיתבש םיכמסמב אפורה ןויע
Æךלש קיתב םיאצמנש םייאופרה םיכמסמב ןייעי החמומה
 גיצהל שקבתת Æהדעווה רדחל סנכיהל ךתוא ןימזי ריכזמה ≠ הדעווה ירבח תגצה
 אפורה Æ®הדעווב קדביהל לכות אל הנומת םע הדועת אלל© הנומת םע הדועת
 ריכזמהו אפורה Æריכזמה םג ךינפב גצוי ןכו ¨ותויחמומ םוחתבו ומשב ךינפב גצוי
Æיוהיז גת םידנוע
≥תיללכ תוכנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ
μ ימואל חוטיבל דסומה
 ¨ךתעידיל
 אפור ¨לפטמ אפורכ וא ישיא ןפואב הדעווב אפורה תא ריכמ התא םא
 עידוהל ךילע ¨הזכ הרקמב Æךתוא קודבתש הדעווב ףתתשהל לוכי אל הז
Æתרחא הדעוול ןמזותו ¨הדעוול ךכ לע
 תויאופרה תויעבה תרדגה
 תא טרפל ךילע ןאכ Æלבוס התא ןהמש תולחמה תא טרפל שקבתת הקידבה ינפל
 לש הרזעל קוקז התאש וא הדובעב דקפתל ישוק ךל שי םא Æךלש תונולתה לכ
 ¨הליכא ¨תיבה ךותב תודיינ ¨השבלה ¨הצחר ∫םוי םויה תולועפ עוציבב רחא םדא
 ידמ ךיראהל אלש לדתשה Æאפורל םהילע רפס אנא ¨תישיא הנייגיה לע הרימש
 תונולתה תא ןייצתש יאדכ Æךתוא לאשי אוה ¨אפורל רורב אל והשמ םא Æםיטרפב
 ובש ךמסמ שארמ ןיכהל ךתורשפאב Æרבעהמ תולחמ אלו ¨םויהל ןוכנ ךלש
 הדעווב ושיגהלו ¨דקפתל ךלש םיישקהו ¨ךלש תויאופרה תונולתה תוטרופמ
Æהדעווה ח¢ודל ףרוצי ךמסמהו תבתכש המ תא ארקי אפורה Æריכזמל וא אפורל
Æאפורל םתוא שגה ¨קיתב םייוצמ אלש םיפסונ םייאופר םיכמסמ ךל שי םא
 בורק ¨םגרתמ ¨ןיד ךרוע תויהל לוכי הוולמה© הוולמ הדעוול איבהל יאשר התא
 תאז תושעל לוכי הוולמה ¨תונולתה תא טרפל ךל השק םא Æ®ßוכו רבח החפשמ
Æךמוקמב
הדעווה י¢ע קדביהל המכסה
 שקבתתו הדעווה חודב ומשרי ךלש תונולתה
 ןכו ¨ךיתונולת הלאש רשאמ התאש םותחל
Æאפורה י¢ע קדביהל המכסה לע םותחל
תינפוג הקידב
 ךלש הלחמה גוסל םאתהב טילחי אפורה
 קודבל ךרוצ שי םא ¨ךלש יאופרה יוקילה וא
 תוסחייתה ךות תעצבתמ הקידבה Æךתוא
Æךלש הלחמה גוסלו תנייצש תונולתל
 שקבל ךל רתומ הקידבב חכונ הוולמ
Æתינפוגה הקידבה תעב חכונ תויהל ךמעטמ הוולמ סינכהל הדעווהמ∂ ימואל חוטיבל דסומה
 ¨בל םיש
 ךכיפלו ¨יאופר לופיט ךרוצל אלו תוכנ זוחא תעיבקל תדעוימ הקידבה
Æרחא לפטמ אפור וא החפשמ אפור עצבמש תוקידבל המוד הניא איה
 ןיא ןכלו ¨ול קקזנ התאש יאופר לופיטב ןודל תוכמס ןיא אפורל ¨ףסונב
Æיאופר לופיטל תורושקה תושקב אפורהמ שקבל םעט
תיאופר תוכנ זוחא תעיבקו ןויד םוכיס
 םייאופרה םיאצממה תא ריכזמל אירקי אפורה ¨הדעווה רדח תא בוזעתש רחאל
 תונולתה ¨קיתבש םייאופרה םיכמסמל םאתהב ותטלחה תא עבקייו ¨אצמש
Æךרעש הקידבה תואצותו ךלש
 ןכ ומכ Æםינחבמה רפסבש םייוקילה תמישר יפל תוכנה זוחא תא עבוק אפורה
 תיאופרה תוכנה זוחא םאהו ¨תיאופרה תוכנה זוחא תליחת ךיראת תא עבקיי
Æ®תותימצל© העובק וא תינמז הפוקתל
תופסונ תוקידבל היינפה
 םייאופר םיכמסמ איצמהל וא תויאופר תוקידב רובעל ךילע הדעווה תעדל םא
 הזכ הרקמב Æףסונ רמוחל ןיתמתו ¨תיאופר תוכנ זוחא ךל עבקת אל איה ¨םיפסונ
 Æהדעווה השקיב המ טרופי וב בתכמ ךילא חלשיי
 תוקידבב םאו ¨םתוא איצמהל שקבתת ¨םיפסונ םייאופר םיכמסמב רבודמ םא
Æרבח התא הב םילוחה תפוקב תוקידבה תא עצבל שקבתת ¨תויאופר
 התאו ¨תיאופרה תוכנה זוחא תא הדעווה ךל עבקת שקובמה רמוחה תלבק םע
Æתפסונ םעפ הדעוול עיפוהל ךרטצת אלתיללכ תוכנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ
∑ ימואל חוטיבל דסומה
¥ תוכנ תבצקל תואכזה תעיבק
 תגרדו ךל ועבקנש תיאופרה תוכנה יזוחא יפ≠לע תעבקנ תוכנ תבצקל ךתואכז
Æרשוכה≠יא
 תיאופרה תוכנה זוחא תעיבק ≠ ßא בלש
 םייאופרה םינחבמה תמישר יפל תוכנה יזוחא תא תעבוק תיאופרה הדעווה
 רדגומ תוכנ זוחא עיפומ המישרב Æימואלה חוטיבה תונקתבש תוכנה תוגרדל
 Æיאופר יוקיל לכל
 רועישב תיאופר תוכנ אפורה ול עבקי ךריה קרפב העטקנ ולגרש ימ ∫המגודל
Æםינחבמה תמישרבש ®א© ®∂© ¥∑ ףיעס יפל ¨∏∞•
 םיקוח רודמ“ב www.btl.gov.il ≠ ימואלה חוטיבה רתאב העיפומ םינחבמה תמישר
Æםינחבמה רפסב ¨“תונקתו
רתוי וא םייאופר םייוקיל ינשל תוכנ זוחא תעיבק  •
 זוחא ¨דרפנב הלחמ לכל םיזוחא עבק אפורהו תולחמ המכ קדבנל םא  
 אלו© םייאופרה תוכנה יזוחא לש ללקושמ בושיח יפל עבקנ ללוכה תוכנה
Æ®םהלש םימוכסה לש רוביח
∫ןמקלדכ תולחמ יתשל תיאופר תוכנ עבק אפורה םא ∫המגודל
∫ךכ ךרעיי בושיחה ¨±∞• לגרב היינשה הלחמל ≤∞• בגב הנושארה הלחמל
®±∞∞• ךותמ םיבשוחמ בגב תוכנ ≤∞•© בגב הלחמל ≤∞•
´
 םיזוחאה הלא ≠ ∏∞• ךותמ םיבשוחמ לגרב תוכנ ±∞•© לגרב הלחמל ∏•
Æ®םיירשפאה ±∞∞•≠ה ךותמ בגב תוכנה ≤∞• תתחפה רחאל וראשנש
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
≤∏• כ¢הס
®¢םיפונמ םייוקיל¢© תוכנה זוחא תעיבקב ןובשחב םיחקלנ םניאש םייאופר םייוקיל  •
 םניאש עבקנ תונקתבש םייאופר םייוקיל םימייק םינחבמה תמישרב  
 םייוקילהש עבק אפורה ¨רמולכ Æרכתשהלו דובעל רשוכה לע םיעיפשמ
Æתיללכה תוכנה זוחא תעיבקב ןובשחב וחקליי אל םה םלוא םימייק
 יפ≠לע ול עבק אפורהו ¨דחא דצמ תועלצ יתש תתירכ רבעש ימ ∫המגודל  
 חקליי אל הז זוחא ¨±∞• רועישב תיאופר תוכנ ®¥© ®ב© ®±© ≥∏ יוקיל ףיעס
Æ®¢הפונמ יוקיל¢© תיללכה תוכנה זוחא תעיבקב ןובשחב∏ ימואל חוטיבל דסומה
 בלשל רובעת ¨קוחב עבקנש הבוגב ¨תיאופר תוכנ יזוחא ךל ועבקנ םא
∫רשוכ≠יא תגרד תעיבקל ßב
∂∞•  •
וא
     םיוסמ יוקיל לעו םייוקיל המכ ךל שי םא וא דחא יוקילמ ¥∞•  •
¨תוחפל ≤μ• לש רועישב תיאופר תוכנ ךל העבקנ  
וא
תיב תרקעל μ∞•  •
רשוכ≠יא תגרד תעיבק ≠ ßב בלש
 הדימ וזיאב תועיבת דיקפו םוקיש דיקפ ¨אפור םיקדוב רשוכה≠יא תגרד תעיבקב
 ךתלוכי לע ¨רכתשהלו דובעל ךרשוכ לע העיפשמ ךל העבקנש תיאופרה תוכנה
 בצמו ינפוגה ךרשוכ ¨ךתלכשה יפל© תרחא הדובעב דובעל וא ¨הדובעל בושל
Æ®ךתואירב
םישנל רשוכ≠יא תגרד תעיבק
 לולסמ Æרשוכ≠יא תגרד תעיבקל הקידב ילולסמ ינש םימייק םישנ יבגל
 אפורה עבוק הב תיאופרה הדעווב יכ שיגדנ Æ¢תיב תרקע¢ לולסמו ¨¢תרכתשמ¢
 תרכתשמ לולסמב תקדבנש השיא ןיב לדבה לכ ןיא ¨תיאופרה תוכנה זוחא תא
Æתיב תרקע וא
 תרקע לש הייוקיל הדימ וזיאב םיקדוב תיב תרקעל רשוכה≠יא תגרד תעיבקב
 תרקע לש דוקפתה רשוכ Æליגר תיב קשמב דקפתל הרשוכ לע םיעיפשמ תיבה
Æתידוקפת הכרעהל םידחוימ םינוכמב קדבנ תיבהתיללכ תוכנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ
π ימואל חוטיבל דסומה
 Æ±∞∞• ¨∑μ• ¨∑¥• ¨∂μ• ¨∂∞• ∫רשוכ יא תוגרד שמח תומייק
 הדובעל וא האלמ הדובעל רוזחל לגוסמ התא אפורה לש תעדה תווח יפל םא
Æהתעד תווח תא ןתיתש ידכ ¨םוקיש תדבוע לצא השיגפל ןמזות ¨תיקלח
 רשוכ יא תגרד Æתוכנה תבצק ךל םלושת ךל עבקיתש הגרדה הבוגל םאתהב
Æ±∞∞•רועישב הבצקב הכזמ ∑μ•רועישב
 ¨ךתעידיל
 חוד ףוריצב ¨תשגהש תוכנ תבצקל העיבתב הטלחהה לע העדוה
 ¨חודה קתעה לע רומש אנא Æראודב ךילא וחלשיי ¨תיאופרה הדעווה
Æםולשתב הכורכ ףסונ קתועל השקב
העיבתה תייחד
∫םיאבה םירקמב תוחדיהל היושע תוכנ תבצקל ךתעיבת
 קוחב עבקנש הממ ךומנ תיאופר תוכנ זוחא ךל עבק הדעווה אפור םא  •
Æ®∏ ßמעב טוריפ©
 תא תדביא אלש עבקנ םוקישה תדיקפו אפורה לש תעדה תווח יפ≠לע  •
Æםייאופרה ךייוקיל תורמל דובעל לוכי התאש עבקנ רמולכ ¨רכתשהל ךרשוכ
 אסיכל קתורמה םדא ∫המגודל
 םיבשחמב הרשכה רבע ¨םילגלג
 שיאכ האלמ הרשמב דבועו
 תבצקל יאכז היהי אל ¨םיבשחמ
Æתוכנ±∞ ימואל חוטיבל דסומה
תיאופר הדעו תטלחה לע ררע
תיאופרה תוכנה זוחא לע ררע
 עבקנש תיאופרה תוכנה זוחא לע ∫תיאופרה הדעווה תטלחה לע רורעל יאשר התא
Æתינמז תוכנ ךל העבקש הדעווה תטלחה לעו תוכנה תליחת ךיראת לע ¨ךל
 תא Æםיאפור ≥ וא ≤ ≠ מ תבכרומש םיררעל תיאופר הדעו ינפב עמשי ררעה
 ףוריצבו בתכב םירוגמה םוקמבש ימואלה חוטיבה ףינסל חולשל שי ררעה
 זוחא רבדב דסומה לש הבותכה העדוהה תלבק ךיראתמ םוי ≥∞ ךותב ¨םיקומינ
Æתיאופרה תוכנה
רשוכה יא תגרד לע ררע
 תדביא אלש הטלחהה לע וא ךל העבקנש רשוכה יא תגרד לע רורעל יאשר התא
Æרכתשהל רשוכה תא
 תועוצקמב םיחמומ ≥ וא ≤ ≠ מ תבכרומש ®םיררע© תוכנ תדעו ינפב עמשי ררעה
Æהאופרהו םוקישה ¨הקוסעתה
 ףוריצבו בתכב םירוגמה םוקמבש ימואלה חוטיבה ףינסל חולשל שי ררעה תא
 תגרד רבדב דסומה לש הבותכה העדוהה תלבק ךיראתמ םוי ≥∞ ךותב ¨םיקומינ
Æרשוכה יא
 ןמזותש רשפא ןכלו םיפינסהמ קלחב קר תומייקתמ םיררעל תודעו
 רשפאו ¨תיפוס איה םיררעל הדעו תטלחה ןכ ןמכ Æתרחא ריעב הדעוול
Æהדובעל ירוזאה ןידה תיב ינפל ¨דבלב קוח תולאשב הילע רערעל
μתיללכ תוכנל תיאופר הדעווב קדבנל עדימ
±± ימואל חוטיבל דסומה
תעדל בושחש ףסונ עדימ
 
 הדעווה תעש תאז םע ¨הנמזהב ןיוצשו עבקנש ןמזב עיגהל דיפקהל בושח •
Æךרותל המ ןמז ןיתמהל ךרטצתש ןכתייו תרעושמ איה
 ריכזמל עידוהל שי ¨הנמזהב עבקנש דעומב הדעוול עיפוהל לוכי ךניא םא •
 ךל עבקנש םויב הדעוול העפוה יא Æרשפאה לככ םדקומ תויאופרה תודעווה
Æךתעיבתב לופיטה תא בכעי
 הדועת אלל Æהנומת םע תרחא ההזמ הדועת וא תוהז תדועת איבהל בושח •
Æהדעוול סנכיהל לכות אל הנומת םע
 הניא הדעווה רדחל הסינכה ¨סעכת לא øןושאר תסנכנ אלו ןושאר תעגה •
 בשחתהב ךינפל רחא ןמזומ סינכהל תיאשר הדעווה Æהעגהה רדס יפל דימת
 Æןיעל תויולג דימת ןניאש תורחא וא תויאופר תוביסב
 ומכ Æהדעווה תא םכסל ךירצ אפורה ¨הדעווב הקידבה תא םייס ןמזומ רשאכ •
 דע השקבב ןתמה Æרדחל סנכתש ינפל ךלש קיתב ןייעל םג ךירצ אפורה ןכ
Æסנכיהל הדעווה ריכזמ ךל ארקיש
 וא הלחמה גוסב הבר הדימב יולת אוה ¨דיחא וניא הדעווב הקידבה ןמז •
Æתשרדנה הקידבה תובכרומבו ךלש יאופרה יוקילה
 Æהדעווב אפורל תתל ךנוצרבש םייאופרה םיכמסמה לכ תא ךמע איבהל רוכז •
 םה ¨תפסונ םעפ איבהל ךרוצ ןיא ¨ונל תרבעה רבכש םיכמסמ תאז םע
Æקיתב םיאצמנ
Æתיאופרה הדעווה ידיב ריאשהל ךנוצרבש םיכמסמהמ םוליצ ןכה •
 תאצמה אלש וא ¨תוכנל העיבתה ספוטב קנב ןובשח יטרפ תנייצ אל םא •
 ריכזמל שרדנה אבה אנ ¨ןובשחה תומיא ךרוצל ¨שרדנכ תלטובמ האחמה
Æעיגמה תא ךל םלשל לכוי דסומהש ידכ הבישיה
 הוולמ ךמע אבה אנ ≠ שבלתהל ךל עייסיש ¨הוולמל וא םגרתמל קוקז ךנה םא •
Æםיאתמ
 םדקהב לופיטה תא םייסל ידכ ןתינש לכ השוע ימואל חוטיבל דסומה
 Æהבצקה תא ךל םלשל ידכו
Æךכ לע שארמ םילצנתמ ונא Æםיבוכיע שיש הרוק תאז םע
∂הריהמ המלחהו תואירב ךל םילחאמ ונא
ךרדה לכ ךרואל ךתא ≠ ימואל חוטיבל דסומה